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ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻬﺎر روش آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ
  
  4ﺑﺮوﺟﻨﻲ ﻛﺒﺮي ﺳﭙﻬﺮي، 3، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺳﻌﻴﺪ زاده*2ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﺎﺋﺪاﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎروﻧﻲ، 1ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮوﺟﻨﻲ
 ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲﮔﺮوه ﻣ3 ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان؛داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،  داﻧﺸﺠﻮ2 ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان؛اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ، داﻧﺸﺠﻮ1
   .ﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانآزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﻛ داﻧﺸﮕﺎه4 اﻳﺮان؛ ،، ﺷﻬﺮﻛﺮدﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد

























اﻧﺴـﺎﻧﻲ  - ﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدر دو د
اﻳ ــﻦ دﮔﺮﮔ ــﻮﻧﻲ . ﺑ ــﻪ ﺷ ــﺪت دﮔﺮﮔ ــﻮن ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻲ را در ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎﻧﻮاده و دوﺳـﺘﺎن از 
ﻳﻚ ﺳﻮ، و در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي آن و ﻧﻴـﺰ 
. ﺳﺒﻚ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﮔــﺮوه ﻫ ــﺎي ﺳــﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑ ــﻪ وﻳ ــﮋه 
ر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن د
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ 
ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎﺗﻲ درﮔﻴ ــﺮ ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛــﻪ اﺑﻌ ــﺎد آن ﺑ ــﺮاي 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣـﺮ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ 
 (.1)
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﻜﻲ از ﺑﻼﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 .ﻛﻨـﺪ  ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳـﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن
، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﻲ، ﻧﺸـﺎط «ﻓﻘﺮ، ﺟﻬﻞ و اﻋﺘﻴﺎد»ﻣﺜﻠﺚ 
و ﺧﻼﻗﻴﺖ را از ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و از 
. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻫﺎ اﻧﺴﺎن آن
در اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و داﺷـﺘﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ دو ﻛﺸـﻮر  0002ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از . ﮔﻴﺮد ﺧﻼﻗﻴﺖ را از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻲ ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ، ﻧﺸﺎط و«ﻓﻘﺮ، ﺟﻬﻞ و اﻋﺘﻴﺎد» ﻣﺜﻠﺚ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺨﺸﻲ ﭼﻬﺎر روش  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ. راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد آﻣﻮزش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ
ﺋﻪ اﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، ار ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮري در ﻛﻼس)آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دوره  ( و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ 
 .ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ  4داﻧﺶ آﻣﻮز از  115ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧ
ﻫﺮ )ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ  21ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي،  ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم و ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش روش
 ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ )ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه. ﮔﺮوه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ 5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ( ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ
  .ﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪاز ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻳﻜ (ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روش
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮري در ﻛﻼس ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش، روش از ﺑﻴﻦ روش :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮ( P<0/50) داريﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﻢ اﺛﺮ ﻣﻌﻨ
ﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ(. P>0/50) ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ
  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺛﻴﺮ آﻣﻮزشﺄداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗ
ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮري در  وشدر راﺳﺘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ر :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﻢ از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻼس
  
  .ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﮕﺮش، آﻣﻮزش، اﻋﺘﻴﺎد، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﻬﺎرت :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﺗـﻦ  0053ﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﻛـﻪ ﺳـﺎ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟـﻮان ﺑـﻮدن  ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ 
ﻛﺸــﻮر، ﺷــﺎﻫﺪ ﮔﺴــﺘﺮش روز اﻓ ــﺰون اﻋﺘﻴ ــﺎد در ﺑ ــﻴﻦ 
  آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺸـﺎن . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﻫﺴـﺘﻴﻢ 
درﺻﺪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ از  61دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  ﻣﻲ
 42ﺗـﺎ  02ﻫﺎ ﺑـﻴﻦ  درﺻﺪ آن 82دارﻧﺪ و  ﺳﺎل ﺳﻦ 91
دوره (. 2)ﻧـ ــﺪ ردآو روي ﻣـ ــﻲﺳـ ــﺎﻟﮕﻲ ﺑـ ــﻪ اﻋﺘﻴـ ــﺎد 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ دوره ﺑﺤﺮانِ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ 
ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﻓﺮد اﻳﺠـﺎد 
ﺷـﻮد ﻧﻈـﻢ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ و رواﻧـﻲ  ﻛﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در اﻳـﻦ دوره از . ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺨـﻮرد 
ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎرس، از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺤـﺪود و از ﻧﻈـﺮ 
  (.2)ﻴﺎر ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼـﺪ اﻓـﺮاد 
ﺑﺮاي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، دﺳـﺖ ﻛـﻢ در دﻓﻌـﺎت 
اوﻟﻴﻪ  ﻣﺼﺮف ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف 
ﮔﻴـﺮي ﻧﮕـﺮش  از ﻳﻚ ﺳـﻮ ﺷـﻜﻞ  (.3)ﻣﻮاد ﻗﺮار دارد 
ﻣﺜﺒـﺖ ﻳ ـﺎ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ داﻧـﺶ، اﻃﻼﻋـﺎت، 
اﻃـﻒ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن درﺑـﺎره ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻮ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﻮاد  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴـﺰان ارزﺷـﻤﻨﺪي ﻛـﻪ آن 
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد را  ي ﻧﮕـﺮش آن  ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺤﻮه
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد در ﺑﺴـﻴﺎري از . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
 - ﻣﺒﺎﺣﺚ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
  (.2)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻠﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﻋ
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﻌﻲ در . ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﭘﺬﻳﺮش در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص دارﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
ﻋﻠـﺖ . ﻛﻨﻨـﺪ  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮔـﺮاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ 
ﻋﻤـﺪه ﮔـﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد 
ور ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﻴﺎد آ
ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻬـﺎرت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﻋﺘﻴـﺎدآور 
  (.4)آورﻧﺪ  روي ﻣﻲ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد در 
ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺟﺎﻳﮕ ــﺎﻫﻲ ﺧــﺎص  ﻣ ــﺪارس، ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
زان ﺗﻮﺳـﻂ ﭼﻨـﻴﻦ اي ﻛـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮ  دارﻧﺪ، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد  ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ از اﻫـﺪاف  ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻤﻦ ﻣـﻲ  ﻣﺨﺪر را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﻜﺴـﺘﻦ ارزش اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺨﺪر و آﺷﻨﺎﺳـﺎزي اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
  ﻫـ ــﺎ  اﺑﻌـ ــﺎد اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ و ﺧـ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﮔﺮﻳﺒـ ــﺎﻧﮕﻴﺮ آن 
  (.5)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻠﻮﮔﻴﺮي از دﭼﺎر ﺷﺪن اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﺳـﻮء اﺻﻮﻻً ﺟ
ﺗـﺮ از درﻣـﺎن اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر آﺳـﺎن 
؛ و ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮي ﻋﺒ ــﺎرت اﺳ ــﺖ از ﺑ ــﻪ ﺗ ــﺄﺧﻴﺮ (6)اﺳ ــﺖ 
اﻧـﺪاﺧﺘﻦ ﻳـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺷـﺮوع اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد در 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  ﻳﻜـﻲ از روش . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 7)ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر، آﮔـﺎه ﺳـﺎزي اﻓـﺮاد از ﺧﻄﺮﻫـﺎ و 
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼح ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد از ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻀﺮات 
(. 8)ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد، ﻣﻌﺘـﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر اﺳـﺖ 
روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي را ﺑﺮﺗـﺮ از درﻣـﺎن 
  ﻫ ــﺎ ﻧﺸــﺎن  ﻧﺨﺴــﺖ آﻧﻜــﻪ، اﻏﻠــﺐ ﺑﺮرﺳــﻲ . داﻧﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻋﺘﻴﺎد  ﺑﺨﺸﻲ روش دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻣﻲ
 رﺑﺎ ﻋﻮدﻫـﺎي ﻣﻜـﺮ  ﭼﻨﺪان اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ و اﻏﻠﺐ
م آﻧﻜـﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ود(. 9)ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ درﻣـﺎن از ﻧﻈـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫ ــﺎي  م آﻧﻜ ــﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻮﺳ ــ. ﻛ ــﺎﻣﻼً ﺑ ــﻪ ﺻ ــﺮﻓﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي وﺧـﻴﻢ دوره ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ
  (.01)دﻫﻨﺪ  را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑـﺮاي  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻪ راﻫﺒـﺮد 
ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در اﻏﻠـﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
راﻫﺒﺮد درﻣـﺎﻧﻲ ( 2راﻫﺒﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،(1: ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد
از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ (. 11)آﻣﻮزﺷــﻲ  - راﻫﺒــﺮد ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ( 3و 
آﻣﻮزﺷـﻲ، آﮔـﺎﻫﻲ  - ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ راﻫﺒﺮد ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
دادن ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ در ﻣ ــﻮرد ﻋﻠ ــﻞ روي 
 - ﺎ، ﺧﻄﺮات ﺑﺪﻧﻲ و رواﻧـﻲ آوردن ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺗﺄﺛﻴﺮ داروﻫ
در ﺣـﺎل . ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد را ﻣﻲ
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 ٥٤
 
ﻫـﺎي  ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  (.11)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس اﺳﺖ 
ﮔ ــﺮاﻳﺶ ﺑ ــﻪ ﻣﺼ ــﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣﺨ ــﺪر در دوران 
(. 21)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳـﻨﻴﻦ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ 
ع ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻮﺿﻮ
  ﻫـــﺎي ﺳـــﻨﻲ، ﺗﻮﺟـــﻪ زﻳـــﺎدي از  در اﻳـــﻦ ﮔـــﺮوه
رﻳﺰان و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻌﻄـﻮف ﻛـﺮده  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .(31)اﺳﺖ 
ﺑﺮﺧــﻲ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ آﻣ ــﻮزش از ﻃﺮﻳ ــﻖ 
ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ  ﻣﻬـﺎرت
ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 51،41)داﻧﻨﺪ دار ﻣﻲﻲ اﻋﺘﻴﺎد را ﻣﻌﻨ
 دار آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري ﻣﻬـﺎرت ﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨدر ﺧﺼﻮص 
 ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻓﺮزﻧـﺪان ﻃـﻼق ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ رﺳ ــﻴﺪﻧﺪ ﻛ ــﻪ ﺑﺮﮔ ــﺰاري ﺟﻠﺴ ــﺎت ﺣﻀ ــﻮري و 
ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  ﮔﺮوﻫﻲ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
ﻫ ــﺎ و ﻛﻮدﻛ ــﺎن در  ﻣﺸــﻜﻼت ﻃ ــﻼق، ﺑ ــﺮاي ﺧ ــﺎﻧﻮاده 
ﻫـ ــﺎ ﻣـ ــﻮﺛﺮ  ﻛﻮدﻛـ ــﺎن آن اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﺳـ ــﻼﻣﺖ رواﻧـ ــﻲ 
آﻣـﻮزي در  ﻫـﺎي ﺟـﺮأت ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ(. 61)اﺳـﺖ
 ﻫـﺎي ﺧـﻮد داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ؛ ﺷﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد
ﻫـﺎي ارزان، اﻳﻤـﻦ و در ﻋـﻴﻦ  ﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﻣﺎﻫ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن در ﻧﻮﺟﻮﻧـﺎن ﻪ ﺑﺨـﺶ، ﺑ ـ ﺣﺎل ﻛﺎرا و اﺛﺮ
اي از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑـﺎ اﺟـﺮاي  ﭘـﺎره (. 71) ﮔﺮدد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ در ﮔـﺮوه  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
آزﻣ ــﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻧﻤ ــﺮه ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻧﮕــﺮش داﻧ ــﺶ 
. آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳـﺎل ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺳـﻮء ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد 
ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  آﻗﺎ(. 81) ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺮ 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ، ﭘﻮﺳﺘﺮ  ﻣﻬﺎرت)ﭼﻬﺎر روش 
ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش داﻧـﺶ ( و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣـﻚ 
  .(3) آﻣﻮزان اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري دارد
  ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ ﺣﺎﺿـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ ﻫـ ــﺪف، ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﺗـ ــﺄﺛﻴﺮ 
ﺷـﺮﻛﺖ ﺣﻀـﻮري در )ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴـﺎد  روش
ﺋـﻪ اﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ، ار  ﻛـﻼس
از ﻃﺮﻳﻖ  (SMS)ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑـﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ( ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓـﻴﻠﻢ 
ﺴ ــﺮ ﻣﻘﻄ ــﻊ ﻣﺘﻮﺳ ــﻄﻪ اﺳ ــﺘﺎن آﻣ ــﻮزان ﭘ ﻧﮕــﺮش داﻧ ــﺶ 
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر 
 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻣـﻲ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
ﻫــﺎي ﺑ ــﻲ ﺧﻄــﺮ و ارزان ﻗﻴﻤــﺖ  ﺗ ــﻮان از ﻃﺮﻳ ــﻖ روش
ﻧﮕﺮش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣـﻮاد اﻋﺘﻴـﺎد و 
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ و اﮔـﺮ آري ﻛـﺪام روش 
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻟﺤﺎظ ﻃﺮح از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻛﻠﻴـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان . اﺳـﺖ ( اي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ) ﺠﺮﺑﻲﻧﻴﻤﻪ ﺗ
ﭘﺴـﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ اﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري در 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻔـﺮ ﻣـﻲ 76602ﻫـﺎ  ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد آن 1931ﺳـﺎل 
ﺑـﺮاي . را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻧﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  03د ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺮآور
اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ  (yduts tolip) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺑﻪ روش ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮآورد وارﻳـﺎﻧﺲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل 
آﻣـﻮزان، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺶ  115ﻛﻮﻛﺮان ﺗﻌﺪاد 
  .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز، از روش  ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
. اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧـﻮاﺣﻲ  71ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﮔﺎم اول از ﺑﻴﻦ 
آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش، از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده، 
ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺑﺮوﺟﻦ و  2و  1ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﺳـﭙﺲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻران
. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑ
 5در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪارس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻌـﺪاد 
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ﻛﻼس ﺑﻪ  5ﻛﻼس اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ 
در ﻫـﺮ ﻛـﻼس ﺑـﻪ . ﻋﻨﻮان آزﻣﻮدﻧﻲ وارد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ آﻣـﻮزش )ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ روش آﻣﻮزﺷﻲ 
از ﻃﺮﻳــﻖ ﻓــﻴﻠﻢ، آﻣــﻮزش از ﻃﺮﻳــﻖ ارﺳــﺎل ﭘﻴﺎﻣــﻚ 
 ، آﻣــﻮزش از ﻃﺮﻳــﻖ ﭘﻮﺳــﺘﺮ و ﻛﺎﺗــﺎﻟﻮگ و(SMS)
ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ و ﻳـﻚ ﻛـﻼس  آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎرت
ﺟﻠﺴـﻪ اﺟـﺮا  21ﺑـﻪ ﻣـﺪت ( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻫــــﺎي زﻧــــﺪﮔﻲ،  در ﺧﺼــــﻮص ﻣﻬــــﺎرت
  آﮔــﺎﻫﻲ و ﻫﻤــﺪﻟﻲ،  ﻫــﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴــﻞ ﺧــﻮد ﻣﻬــﺎرت
 ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ  ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻴﺮي، ﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺮ، ﺛق، ﺑﺮﻗـﺮار ارﺗﺒـﺎط ﻣـﻮ ﻼﺎداﻧـﻪ و ﺧ ـﻘﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺗﻔﻜـﺮ ﻧ 
ﻣﻨﺪي آﻣـﻮزش  ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ و ﺟﺮأت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﻬـﺎرت  01ﻫـﺎ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ  اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت (. 91)داده ﺷﺪ 
اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ  در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﻬـﺎرت(. 61)ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻣﺤﺘـﻮاي ﭘﻴﺎﻣـﻚ . اﻋﺘﻴﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪ 
ه ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮو ﻫـﺎي ﺗﻠﻔﻨـﻲ، ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ و ﻛﺎﺗـﺎﻟﻮگ
اي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺧﻴﻠـﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ  زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺤﺘﻮي ﻓـﻴﻠﻢ . ﺟﺰء از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮا
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آرﺷـﻴﻮ ﺻـﺪا و  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﻴﻠﻢ 
ﺳﻴﻤﺎ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش و 
ﮔﺮوﻫـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ و از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺤـﺚ 
  .ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
  در اﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﺟﻬـــﺖ ﺳـ ــﻨﺠﺶ ﻧﮕـ ــﺮش 
آﻣ ــﻮزان ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻮاد ﻣﺨ ــﺪر و اﻋﺘﻴ ــﺎد از  داﻧ ــﺶ
اﻳـﻦ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻋﺎﻣــﻞ  7ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ در اﻳــﺮان ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و داراي 
ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ : ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ (ﻪﮔﻮﻳ 01)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
، ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺮد (ﮔﻮﻳـﻪ  9)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 
، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد ﻣﻌﺘـﺎد (ﮔﻮﻳﻪ 11)ﻣﻌﺘﺎد 
، (ﮔﻮﻳـﻪ  5)، ﻧﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد (ﮔﻮﻳﻪ 3)
، ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ (ﮔﻮﻳﻪ 4)ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد 
ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ اﻳــﻦ (. ﮔﻮﻳــﻪ 7)ﺑــﻪ ﻋﻮاﻗــﺐ ﻣﺼــﺮف ﻣــﻮاد 
ﮔـﺰارش  0/8وش آﻟﻔﺎي ﻛﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ر
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي (. 3) دادﻧـﺪ 
و در ﭘــﺲ  0/248ﻛﺮﻧﺒ ــﺎخ در ﭘ ــﻴﺶ آزﻣ ــﻮن ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار . ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ  0/408آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/947آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري  دهﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ دا
واﺑﺴـﺘﻪ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ و  tﻫـﺎي  ﺷﺪه از آزﻣـﻮن 
و ( آزﻣـﻮن ﻟـﻮن )ﻫـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺎﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﺘــ ــﺎﻳﺞ ﻧﺸــ ــﺎن داد، ﺷــ ــﺮﻛﺖ ﺣﻀــ ــﻮري در 
  ﻫ ــﺎي زﻧ ــﺪﮔﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ  ﻫ ــﺎي آﻣ ــﻮزش ﻣﻬ ــﺎرت  ﻛــﻼس
ﻤـﺎﻣﻲ آﻣـﻮزان در ﺗ  داري در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧـﺶ ﻲ ﻣﻌﻨ
ﻫﺎ و ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮاد  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
وﻟﻲ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮﺳـﺘﺮ  ؛(P<0/50)ﻣﺨﺪر دارد 
و ﻛﺎﺗــﺎﻟﻮگ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ آﻣــﻮزش از ﻃﺮﻳــﻖ ارﺳــﺎل 
 داري در ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻧﮕــﺮش داﻧ ــﺶ ﻲ ﭘﻴﺎﻣ ــﻚ، ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ  ــ
ﻫـﺎ و ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ  آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻪ اﺳـﺖ ﻧﮕﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻧﺪاﺷـﺘ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻣـﻮزش از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﻴﻠﻢ (. 1 ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره)
آﻣـﻮزان در  داري در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش داﻧـﺶ ﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ـ
از ﻗﺒﻴـﻞ ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ )ﻫـﺎ  ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد، 
ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻗـﺐ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد و ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ 
وه در ﮔـﺮ . (P<0/50) داﺷـﺖ  (ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد 
ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫﺎ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
از ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﻳﻜﺴــﺎن ﺑ ــﻮد و ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ داري در دو 
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  آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي روش 4از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 روش
  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف 
  ﻣﻮاد
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ





  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﻴﺎد
ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺼﺮف 
  ﻣﻮاد
ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 
  اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮاد
ﻗﺒﻞ از  ﺮ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگﭘﻮﺳﺘ
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/63±0/41  2/81±0/11  3±0/2  2/49±0/50 2/33±0/41 2/6±0/21 2/61±0/60  2/21±0/20
ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/3±0/70  2/52±0/90  2/97±0/51  2/49±0/80 2/51±0/90 2/55±0/50 2/2±0/80  2/72±0/1
  0/392  0/393  0/252  0/539 0/661 0/764 0/585  0/790 P
ﻗﺒﻞ از  زﻧﺪﮔﻲﻣﻬﺎرت ﻫﺎي
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/42±0/21  1/79±0/2  3±0/1  3/31±0/11 2/74±0/10 2/64±0/50 2/50±0/20  1/39±0/30
ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  1/69±0/80  1/36±0/1  2/15±0/50  2/38±0/90 2/20±0/21 2/41±0/10 1/67±0/90  1/47±0/90
  0/000  0/000  0/340  0/10 0/940 0/000 0/100  0/800 p
ﻞ از ﻗﺒ آﻣﻮزش ﻓﻴﻠﻢ
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/73±0/1  2/20±0/60  2/99±0/11  3/60±0/50 2/63±0/21 2/96±0/5 2/21±0/50  2/90±0/1
ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/50±0/50  1/46±0/80  3/80±0/40  2/9±0/90 2/4±0/70 2/56±0/1 1/68±0/70  1/36±0/21
  0/000  0/000  0/856  0/381 0/47 0/36 0/700  0/000 P
ﻗﺒﻞ از  ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ
  ﻠﻪﻣﺪاﺧ
  2/13±0/80  2/60±0/40  3/80±0/60  2/87±0/21 2/3±0/10 2/85±0/20 2/90±0/1  2/40±0/21
ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/42±0/20  2/42±0/60  2/49±0/10  2/48±0/70 2/42±0/90 2/25±0/80 2/70±0/40  2/81±0/60
  0/713  0/880  0/265  0/676 0/686 0/235 0/908  0/231 P
ﻗﺒﻞ از  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/54±0/11  2/42±0/90  2/6±0/11  2/28±0/80 2/32±0/60 2/56±0/51 2/4±0/1  2/22±0/11
ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  2/93±0/70  /52±0/30  2/8±0/80  2/9±0/20 2/44±0/90 2/27±0/40 2/15±0/90  2/12±0/80
  0/753  0/178  0/443  0/494 0/341 0/44 0/862  0/249 P
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ tﺪ؛ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ " اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ± ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ "ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از روش 
آﻣـﻮزان ﺑـﺎ  آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻲ داﻧﺶ
ﺣﻀـﻮر ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﺮات ﭘـﻴﺶ 
اﻧﺠـﺎم  (AVOCNA)ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ  آزﻣﻮن از
ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻛﻠـﻲ ﻧﺘ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـ ــﺎ ﻣﺪاﺧـ ــﻪ از ﻃﺮﻳـ ــﻖ ﭘﻮﺳـ ــﺘﺮ  ﺑـ ــﻪ اﻋﺘﻴـ ــﺎد در ﮔـ ــﺮوه 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه( 2/92±0/5800)
و ﮔﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ( 2/50±0/210؛P<0/100)ﻓﻴﻠﻢ 
ﺗﻔﺎوت ( 1/79±0/9800؛P=0/940)ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻬﺎرت
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ( 1/79±0/9800)ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﻬـﺎرت 
( 2/52±0/10؛P<0/100) ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺎﻣﻚ ﮔﺮوه
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ﺗﻔــﺎوت  (2/93±0/310 ؛P<0/100)و ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل 
ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه . آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي درﻳﺎﻓـﺖ  (2/50±0/210)ﻓﻴﻠﻢ 
و ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  (2/52±0/10؛P=0/200)ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺎﻣـﻚ 
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد (2/93±0/310؛P=0/000)
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد  آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش داﻧﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺲ
ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ )در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، 
ري ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎ ( آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
ﻧﺸـﺎن  DSLﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ . داري وﺟﻮد داردﻲ ﻣﻌﻨ
م ﻮﭘﺎﻳـﻪ ﺳ ـ آﻣﻮزان داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ل دﺑﻴﺮﺳـــــــ ــﺘﺎن وو ا( 2/33±0/7500)دﺑﻴﺮﺳـــــــ ــﺘﺎن 
و ( 2/33±0/7500)م دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻮو ﭘﺎﻳﻪ ﺳ( 2/61±0/500)
داري ﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨ ـ( 2/31±0/10)دوم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ . (P<0/50) وﺟـﻮد دارد
آﻣﻮزان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ
ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳـﻪ 




ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، از ﺑـﻴﻦ ﭼﻬـﺎر روش  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎد و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در راﺳـﺘﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴ ـ
آﻣـﻮزان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر، روش  داﻧـﺶ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي  ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮري در ﻛﻼس
داري ﻲ زﻧﺪﮔﻲ و روش آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﻢ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ـ
آﻣـﻮزان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و  ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧـﺶ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﺴـﻮ . اﻋﺘﻴﺎد داﺷﺖ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺗﻮﺻـﻴﻪ (. 41-81،3) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻮز  ﺷﻮد در راﺳﺘﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ از ﺑﻼي ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي  اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣـﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫـﺎي  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺣﻀـﻮري در ﻛـﻼس 
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻓـﻴﻠﻢ و  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت
ز و ﺗﺎ زﻣﺎن دروﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه را از دوران ﻛﻮدﻛﻲ آﻏﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده . ﻫﺎﻳﻲ در اﻓﺮاد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت
ﺎل ﻌ ـآﻣﻮز ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻓ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺶ از روش
. آﻣﻮزان در آن ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد داﻧﺶ
آﻣـﻮزان ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﮔﺮ داﻧﺶ
  دار اﺟــﺮاي ﭼﻨــﻴﻦ  ﻣﺸــﺎرﻛﺖ داﺷــﺘﻪ و ﺧــﻮد ﻋﻬــﺪه 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪون ﺷﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻤـﻮده و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻴ ـاﺣﺴـﺎس ﻣﺎﻟﻜ 
  .ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣـﻚ 
و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ، ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺑﺮوﺷﻮر  (SMS)
و آﻣـﻮزان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد  ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶﺄﺗ
ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ و  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي آﻗـﺎ . ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ آﻧﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ( 3)ﻫﻤﻜﺎران 
اﺛ ــﺮ ارﺳ ــﺎل ﭘﻴﺎﻣ ــﻚ و آﻣ ــﻮزش از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻛﺎﺗ ــﺎﻟﻮگ و 
دار ﻲ ﺑﺮوﺷــﻮر را در ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻧﮕــﺮش داﻧــﺶ آﻣ ــﻮزان ﻣﻌﻨ  ــ
رﺳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دو روش آﻣـﻮزش  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺪﮔﻲ و آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳـﻖ ﻓـﻴﻠﻢ، ﻫﺎي ز ﺣﻀﻮري ﻣﻬﺎرت
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻞ روش ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ، ﭘﻮﺳـﺘﺮ و 
ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺻـﺮﻓﺎً ﻳـﻚ ﭘﻴـﺎم  ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺠـﻢ ( ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﻳﺎ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اي)ﻣﺘﻨﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ارﺳـﺎل آن ﻣﺤـﺪودﻳﺖ وﺟـﻮد دارد و ﺗﺒـﺎدل 
  .ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
 دﻫــﺪ ﻛــﻪ داﻧــﺶ  ﺠﻤــﻮع ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ در ﻣ
آﻣﻮزان، ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارﻧﺪ، 
ﻫـﺎي  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه . ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد
 ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﻦ و ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ داﻧـﺶ
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  نآﻣﻮزان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش آ 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﮔﻴـﺮد  ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر راﺣﺖ و ﺳﺮﻳﻊ
  (.61-81،3.)ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺷـﺮﻛﺖ ﺣﻀـﻮري در 
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ و آﻣـﻮزش از  ﻛﻼس
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ﻨﻌﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ،هﺪﻫﺎﺸﻣ و ﻢﻠﻴﻓ ﻖﻳﺮﻃ ﻲ شﺮـﮕﻧ ﺮـﻴﻴﻐﺗ رد يراد
ﻧادﺶ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نازﻮﻣآ؛ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ اﺬﻟ  ترازو ددﺮـﮔ
 ﻲـﮕﺘﻔﻫ ﻲـﺳرد ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ زا ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ
 ترﺎـﻬﻣ شزﻮـﻣآ ﻪـﺑ ﻲﻤـﺳر ترﻮﺻ ﻪﺑ ار سراﺪﻣ  يﺎـﻫ
 ﺪـﻫد صﺎﺼﺘﺧا هﺎﮔآ و ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻦﻳروﺎﺸﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﮔﺪﻧز
 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ،نازﻮـﻣآ ﺶﻧاد ﺖﻏاﺮﻓ تﺎﻗوا ياﺮﺑ و  ،حﺮـﻔﻣ يﺎـﻫ
 ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ،ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﺣاﺮﻃ باﺬﺟ و هﺪﻧزﺎﺳ شزﻮﻣآ ﻪﻨﻴﻣز رد
شور ﺐﻴـﺳآ زا يﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ يﺎـﻫ  ترازو ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يﺎـﻫ
 شزﻮـﻣآ و نﺎـﻣرد ،ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ترازو ،شروﺮـﭘ و شزﻮﻣآ
 ﻪــﻄﺑار ﻲﻣﺎــﻈﺘﻧا يوﺮــﻴﻧ و ﻲﺘــﺴﻳﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎــﺳ ،ﻲﻜــﺷﺰﭘ
هداﻮﻧﺎﺧ ﺎﺑ ﻲﮕﻨﺗﺎﮕﻨﺗ  ﺮﺘـﺸﻴﺑ طﺎـﺒﺗرا ﻦـﻳا و ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد ﺎـﻫ
 ﻲﻧﺎـﺳر عﻼـﻃا ﺎـﺗ ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﺷزﻮﻣآ ﻪﺒﻨﺟ . عﻼـﻃا اﺮـﻳز
ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺳر ﻲﻤﻧ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻮﻘﺗ رد ﺪﻧاﻮﺗﻳ ﺎـﻫ هداﻮﻧﺎﺧ دﺮﻛرﺎﻛ ﺖ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﻴﺛﺄﺗ . يﺰـﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺶﻫوﮋﭘ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﻤﺿ رد
ﺗﺄ ﻦﻳوﺪـﺗ رد شروﺮـﭘ و شزﻮﻣآ ترازو ﻲﺳرد ﺐﺘﻛ ﻒﻴﻟ
 ﺶــﻧاد يزﺎــﺳ هﺎــﮔآ ﻪــ ﺑ ﺖﺒــﺴﻧ سراﺪــﻣ سورد يﻮـﺘﺤﻣ 
ﻪﺑ ﻊﺟار نازﻮﻣآ  ﺶـﻧاد شﺮـﮕﻧ ﺮﻴﻴﻐﺗ و رﺪﺨﻣ داﻮﻣ و دﺎﻴﺘﻋا
،نآ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نازﻮﻣآ اﺪﻗادروآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ يﺪﺟ م.  
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Background and aims: Triangle of “poverty, ignorance, and addiction” deprives young adults 
of dymanism, prosperity, vitality, and creativity. One of the approaches to preventing addiction 
is young adults training. The present study was conducted to investigate efficacy rate of four 
methods of preventing drug abuse (participation in life skills training classes, presentation of 
poster and catalogue, sending of short messages [SMS] and video playing) on the change in the 
attitude toward drugs in male high school students. 
Methods: The present study is of semi experimental type, in which 511 students were enrolled 
from four education districts of Chaharmahal and Bakhtiari province per cluster sampling. For 
research investigation, initially pretest was administered for the groups and for preventive 
methods training, 12 training sessions (one session per week) were held for each one of five 
groups. Experimental and control groups (for comparing efficacy of different approaches) were 
compared with each other through pretest and post-test.  
Results: Of the preventive approached to changing the attitudes, the approaches of participation 
in life skills training classes and training through video had a significant effect (P<0.05) 
compared to training through poster and catalogue and sending SMS through mobile phone 
(P>0.05). In addition, it was specified that as lower the educational grade of the students, the 
greater the effect of the trainings relevant to prevention of addiction. 
Conclusion: In order to change students’ attitude toward addiction and drugs, the approaches of 
participation in life skills training classes and training through video enjoy a higher priority. 
 
Keywords: Attitude, Training, Addiction, Prevention, Life skills, Drug abuse. 
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